regényes vig opera 4 felvonásban - ira Fridrich - zenéjét Flotov - forditotta Szerdahelyi József - karnagy Medgyesi Nándor - rendező: Szabó. by unknown
A szi iitársulat résiére engedélyezett előadás.
Dalnokiné, **' ’ LL!, és Dalnoki újonnan szerződött tagok fellépte.
DEBRGCZEN SZÍNHÁZ
Szombaton, május 3-kán 1873.
a d a t i k :
MARIBAf
v á m r í
a richmendi leányvásár.
Regényes víg opera 4 felvonásban. Irta Fridricli, zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József. Karnagy: Medgyesi Nándor
(Rendező: Szabó.)
Lady Harlet Durham, a király udvarhölgye 
Nancy, meghittje —  —
Lord Trisztán Miklefort, rokona —
Lyonéi —  — —
Píamkelt, gazdag haszonbérlő —
Richmondi biró — —
Tanács-irnok —
S  & e m  é t y  x  e t :
M á n d o k i n é. 






Smith Polh — —
Piti Molli (pórleányok — 
V ili Petii j — —
Szolga —
Dobos —  —
Apród — —
—  Médgyesiné.




*  "  *
Történelhely részint a Lady kastélya részint Bichmond vásár és környéke Idő: Anna királynő uralkodása.
A debreczeni színház t. igazgató bizottsága által a színtársulat részére engedélyezett ezen előadásokra,, melyeknek folya­
mában MándoKy Béla*Mán doKyné9 Bainoh  és újonnan szerződött ta­
gok fellépésével, tisztelettel kéri a nagyérdemű közönség kegyes pártolását____________________ a saSlltársillat.
Tisztelettel kéretnek a ti ez.bérlők helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.___
MtelyáraK :Alsó és közép páholy 4frt 5 # kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre 40 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Holnap, Vasárnap először  adatik: A hetyá  Legújabb eredeti népszínmű dalokkal 4 
felvonásban. Irta A b o n y i  L a j o s .  Zenéjét Wikolits Sándor.
Debreexen, 1873. Nyomatott a város jköuyvnyomdájában. fRam A
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
^
